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RESUMEN
En el presente trabajo citamos 36 especies pteridofíticas herborizadas en el
monte Jaizkibel y zonas próximas, durante los dos últimos años.
Para cada especie detallamos la localidad, precisada en coordenadas U.T.M.,
la altitud, y la ecología, así como un mapa de su distribución geográfica. Las localida-
des reseñadas están refrendadas con ejemplares de herbario, depositados en el
«Herbario Aranzadi. Flora Urumea-Bidasoa», en San Sebastián.
SUMMARV
Pteridophytes of Jaizkibel mountain (Guipuzcoa).
In the present work 36 pteridophyta species are mentioned. These species
have been herborized by the authors from the Jaizkibel mountain during the last two
years.
For each specie we specify its locality, setting in U.T.M. coordinates, its alti-
tude and ecology, and also a map of its geographical distribution. The specified loca-
lities are countersigned with herbarium exemplars which are kept in the «Herbario
Aranzadi. Flora Urumea-Bidasoa», in San Sebastiano
LABURPENA
Jaizkibelgo pteridofitoak (Gipuzkoa).
Lan honetan, egileek azkeneko bi urtetan Jaizkibel mendian bildutako 36
pteridofito desberdin zehazteen dira.
Espezie bakoitzerako U.T.M. koordenadatan bere lekua bereizten da, ba-
koitzaren ekologia azpimarratuaz. Azkenik, landare hauen banaketa geografikoa az-
tertzeko, mapan bidez argiturik doaz. Aipaturiko espezie guztiak, Donostian Aranzadi
Zientzia Elkarteko Herbarioan bildurik daude.
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INTRODUCCION
El monte Jaizkibel se halla situado en
el extremo nororiental de la provincia de
Guipúzcoa; se trata de una estribación
montañosa de escasa altitud, 500 m., cuya
vertiente norte, oceánica, desciende brus-
camente desde la cumbre hasta el mar y
está recorrida por numerosos barrancos
que guardan un elevado número de espe-
cies pteridofíticas en un área de estudio re-
ducida, 22 km2•
Esta zona y otras próximas a ella han
sido visitadas por numerosos botánicos
desde principios de siglo (GANDOGER
(1917), ALLORGE (1941), VIVANT (1973),
FERNÁNDEZ CASAS y MuÑoz GARMEN-
OlA (1980), GONZÁLEZ y FERNÁNDEZ DE
PINEDO (1980), URIBE-ECHEBARRIA
(1981), BASCONES (1982), LIZAUR, SALA-
VERRIA y LOIDI (1983) ), los cuales han de-
jado múltiples citas y observaciones sobre
diversos pteridofitos, nosotros hemos com-
probado gran parte de dichas citas y añadi-
mos otras especies no mencionadas que
amplian el espectro de la flora pteridológi-
ca de la región.
RELACION y COMENTARIO DE LAS
ESPECIES:
Huperzia selago (L.) Bemh.
lrún (SS): Peñas de Aya, 760 m.,
WN9893, fisuras de roquedo granítico.
Especie herborizada en una zona próxi-
ma a la del estudio, en las fisuras y repisas
de un afloramiento granítico donde es fre-
cuente encontrarla.
Citada por LIZAUR y col. (1983) en esta
misma localidad, BASCONES y col. (1982)
en el Mendaur (NA) y URIBE-EcHEB.
(1982) en Alava y Vizcaya.
Equisetum x moorei Newman
Fuenterrabía (SS): Barranco de Higuer,
20 m., WP 9604, sobre depósitos arenosos
a la orilla del arroyo.
Pasajes de S. Juan (SS): Barranco de
Mitxitxola, 60 m., WP 9100, depósitos de
arena del arroyo.
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Especie poco frecuente, la hemos en-
contrado en dos localidades del monte
Jaizkibel, es más común en las alisedas que
bordean el tramo final del río Bidasoa (Le-
saka (NA), 20 m., XN 0789, y Vera de Bi-
dasoa (NA), 20 m., XN 0492).
Equisetum ramosissimum Desf.
Fuenterrabía (SS): Cabo de Higuer, 10
m., WP 9705, depósitos arenosos del ba-
rranco.
Fuenterrabía (SS), 20 m., WP 9702,
orillas de arroyo.
Es un equiseto frecuente en esta zona
predominantemente silícea.
Equisetum palustre L.
Pasajes de S. Juan (SS), 20 m., WN
8897, depósitos arenosos de un barranco.
lrún (SS): Urdanibia, 30 m., WN 9599,
pradera encharcada.
Fuenterrabía (SS): Cabo de Higuer, 20
m., WP 9705, aliseda bordeando el arroyo.
Fuenterrabía (SS): Barranco de Punta
Sugur, 20 m., WP 9604, depósitos areno-
sos del barranco.
Muy común, lo observamos en la
mayoría de los depósitos sedimentarios
formados en la desembocadura de los ba-
rrancos y en los terrenos llanos, arenosos,
recorridos por las regatas.
Equisetum arvense L.
Fuenterrabía (SS): Cabo de Higuer, 10
m., WP 9705, orilla de arroyo.
Fuenterrabía (SS), 2 m., WP 9703, are-
nas de la playa.
Especie muy abundante, se encuentra
con facilidad en distintos hábitats que con-
servan la humedad edáfica: alisedas, arena-
les, huertas, cunetas, etc.
Equisetum telmateia Ehrh.
Fuenterrabía (SS), 20 m., WP 9702,
orillas de arroyo.
Fuenterrabía (SS): Cabo de Higuer, 10
m., WP 9705, aliseda a orillas de arroyo.
Especie muy común, al igual que la an-
terior la hallamos en ambientes variados,
ligados al encharcamiento del suelo.











